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V E
ŞAİR ABDÜLHAK HÂMİT
Y a z a n :  Mitat C e m a l  K u n ta y
Dün Abdülhak Hâmit öleli on bir yıl oldu. 
Çmaraltı, büyük Türk şairinin aziz hâtırasını 
saygıyla anar.
Atatürk «Büyük» ten ev - 
vel «ince» idi. Bazan, onu, o- 
tuz kırk kişilik davetlilerinin 
hepsile ayrı ayrı müsavi gör­
düm. İrtifâ’ından konuşacak 
sandığım büyük adamın, sof­
rasında ilk bulunduğum gece 
şaştım: «Şahika» olmamak,
«baş» olmamak,«ayrı adam» 
olmamak imkânını ne kadar 
kolay benimsiyordu. Atatürk 
cemiyet adamlığının bir 
«virtuose» u idi. Öfkesi tabi- 
atin gazablarına benzeyen A- 
tatürk, kızdığı zaman karşı - 
sındakile kendisinin arasında 
ki bağlardan bir tanesini bile 
sağlam bırakmıyarak hepsi - 
ni kıran, koparan, muhatabı­
nı yıkan Atatürk, bu öfkesini 
az istisnalarla, hemen daima 
lâyık olanlara karşı kullanı - 
yordu. Bunun haricinde, kar- 
şısındakilerin bütün İlişleriy­
le, sözleri ve sükûtlariyle
meşgul olacak kadar muaşe - 
retinde sabırlı, dikkatli ve in­
ceydi.
Atatürk Abdülhak Hâmi - 
de, Napolyonun Goethe’ye 
dediği gibi «îşte adam!» diye­
rek, insana adamlık tevcih 
etmek gururiyle ve şahsının 
irtifaından eğilerek iltifat et­
medi: Atatürk Hâmitle karşı 
karşıya durdu, ve sesleri bir­
birine karışarak konuştular. 
Hâmidi Çankayaya davet et­
tiği geceler, kendini Hâmide 
kâfi görmiyecek kadar ince o- 
luyor, salonunu edebiyat kö­
şesi haline sokmak için şair - 
leri ve edipleri de çağırıyor - 
du. Ve salonundaki havayı 
Hâmide lâyık yapmak kadar 
muazzam bir tevazula onu a- 
ğırlıyordu.
« Gazi Mustafa Kemal - Şa­
ir Abdülhak Hâmit» ismiyle 
yazdığım eser için, muhterem
Mahmut Esat Bozkurt’tan te­
lefonla bu mevzudaki hâtıra­
larını rica etmiştim. Bu ricam 
dan iki gün sonra Mahmut 
Esat Bozkurdun ânî ölümü - 
nü duydum.
Bu ıstırap içinde, istediğim 
mektubu unuttum; ve aradan 
günler geçti. Bir gün, muhte­
rem karısı Fehedâ Bozkurt 
gözyaşı dolu sesle, telefon et­
ti:
— Mahmut Esat Beyin size 
ait bir mektubu var, bitire - 
meden ö...
Son kelimenin devamını o 
mu söyliyemedi, ben mi din- 
liyemedim, bilmiyorum.
Bitmiyen imzasız, tarihsiz 
mektubu, ertesi günü aldım. 
Atatürkün Hâmidi davet et - 
tiği zaman, gösterdiği itina - 
nın sadık bir şahadetini taşı­
yan bu imzasız, tarihsiz hazin 
mektubu, yukardaki sözleri - 
min tarihî bir vesikası olarak 
ve tamamiyetine dokunma­
mak için şahsım hakkmdaki 
satırları da çıkarmıyarak ay­
nen okuyucularıma veriyo­
rum:
«Çok muhterem Mithat Ce- 
«mal Beyefendi.
«Atatürk - Abdülhak Hâmit 
«konuşmalarına dair hatıraları- 
«mı bildirmekliğimi arzu buyu- 
«ruyorsunuz. Emrinizi yerine
«getirmiye koşuyorum. Bilmem 
«şu bir iki kırık dökük hatıra, o 
«iki büyük alanın iki büyüğü 
«hakkında bir şey söyliyebile -
«çekler mi? Takdiri zatıâlinize - 
«dir.
«Bir gün Atatürk beni çağır- 
«dı:
«—  Bu akşam yemekte bu- 
«lün. Abdülhak Hâmit için bir 
«ziyafet veriyorum.
«buyurdular.
«Mükellef bir sofra kurul - 
«muştu. Ev sahibi yerinde Ata- 
«türk, sağında Madam Lusiyen, 
«solunda Bayan general Kâzım 
«Sevüktekin oturuyordu. Ata - 
«türkün karşısında, o, her va- 
«kitki gibi zarif, kibar, asil tu- 
«tumiyle Abdülhak Hâmit, sa- 
«ğmda o zamanın Hariciye Ve- 
«kili Tevfik Rüştü Araş, solun - 
«da ben vardım. Şairlerimizden, 
«rahmetli Celâl Sâhir’i hatırlı - 
«yorum. Yakup Kadri, Fajih 
«Rıfkı, vesair nesir üstatlarımız 
«da hazırdılar. Sofranın diğer 
«başında da Reşit Galip, Kılıç 
«Ali, Haşan Cavit, Salih Bozok 
«Beyefendiler yer almışlardı 
«Hep, edebiyattan, Türklükten, 
«politikadan, ve hep güzel şey - 
«lerden konuşuluyordu.
«Bir aralık Atatürk, Abdül - 
«hak Hâmit Beyefendiye çok gü- 
«zel şeyler söyledi. Başta Ata - 
«türk olmak üzere hepimiz bü- 
«yük şair için birer beyit söyle­
ndik.
«Atatürk, hatırımda kaldığına 
«göre, zâtı âlîlerinin bir beytini 
«okudu, zaten bunu her vakit 
«anardı.
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Tanrım diye
Besmele taç giyer dûaya,
Ümitler el açar Mevlâya,
Bir ses yükselir arşalâya:
Tanrım diye..
Bir ses ki uzanır tâ Hinde,
Bir ses ki ahiret zikrinde,
Bir ses ki Çin ülkelerinde:
Tanrım diye..
Gök mavisi ümitler beste,
Sırdır her âyet bu nefeste,
Aşk nurlanır İlâhî seste:
Tanrım diye..
Dal dal olur yeşil dilekler,
Buhur taşır sedef melekler,
Açılan bu eller nur bekler:
Tanrım diye..
Mehmet ÖNDER
«Ölmez bu vatan, farzdı raııhâl 
ölse de hattâ, 
Çekmez kürenin sırtı bu tâbût-ı 
cesîmi.»
«Abdülhak Hâmit başını tak- 
«dirle salladı. Sonra, sözü, Ce- 
«lâl Sâhir’e verdi. Abdülhak 
«Hâmit de güzel bir şakacık 
«yaptı:
«—  Canım efendimiz, Celâl 
«Sâhir de bir şair midir? dedi. 
«Celâl Sâhir gülümsedi. Ve bi- 
«raz düşündükten sonra, ayağa 
«kalktı, şu beyitleri söyledi:
«Mâtemî bir güneş ufuklarıma, 
«Gene nûr-ı siyahını saçdı; 
«Kalbimin sâk-ı ra’şedârında,
«Gene bir gonce-i siyâh açdı.»
«Yakup Kadri: —  «Şair de­
ğilim.» dedi ise de kabul edil­
emedi. Romanlarından sevdiği 
«bir parçayı okudu, alkışlandı. 
«Edip ve şairler rollerini biti - 
«rince, sıra, benim gibi edip ol- 
«mıyanlara geldi. Neler çektiği- 
«mizi tarif edemem. Buram bu­
ram terliyenler mi istersiniz? 
«Sıra kendine geliyor, diye kı- 
«zarıp bozaranlar mı? Neler! Bu 
«da hayli gülmeye sebep oldu. 
«Doktor Tevfik Rüştü gençli- 
«ğinde yazdığı bir şiiri okumağa 
«kalkıştı. Bu «Ninni» idi. Fakat 
«nöbetini savdı. Sıra bana geli- 
«yordu. Geldi! Aklıma bir şey 
«gelmez oldu. Ha gayret, filân, 
«derken, Abdülhak Hâmidin o 
«güzelim parçalarını unutarak, 
«Nedim’den okudum:
«Bezm-i şerâbdart geçemem doğ­
rusu Nedim, 
«İşret tabî'atımca, tarab meşre- 
bimcedir.»
«Bu parçadan Abdülhak Hâ- 
«mit hayli hoşlandı. Kılıç Ali, 
«Haşan Cavit Beyler de söyledi 
«ler, fakat hatırımda değil. Ga- 
«liba Salih Bozok da birşey bil- 
«miyorum gibi yaparak, bir tür-
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«kü söyledi, alkışlandı, ve Lâ 
«havası oynadı.
«Atatürk arzu buyurdular ki 
«herkes, bildiği şeyleri büyüi 
«şâirin önüne sersin; ona çiçek 
«ten, musikiden, ve şiirden bi; 
«saygı demeti sunulsun.»
İşte, titiz bir müsveddenir 
sık çizgileri içinde bitmiyen 
beyaza çekilmiyen mektup 
ve Atatürkle Hâmidin karş 
karşıya bulundukları zaman 
ların en sadık ifadesi.
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